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Sección oficial
DECRETOS
Como resultado de la revisión ordenada por
el decreto de 15 de abril último, el Gobierno
provisional de la República decreta:
Artículo primero. Se -considera incluído en
el grupo A) el Real decreto dictado en ii de
junio de 1930 referente a la reorganización y
plantillas del Cuerpo titulado de Intendencia
e Intervención de la Armada; a excepción de
los artículos séptimo y noveno que se declaran
subsistentes hasta que el Gobierno acuerde la
reorganización definitiva de dichos servicios.
Como consecuencia de esta derogaCión, queda
. derogada también la Real orden de 13 de dicho
mes y año que lo detalla y amplía.
Dado en Madrid á nueve de junio de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
\TIAGO CASARES QUIROGA.
Como consecuencia de la derogación del Real
Edictos.
decreto de 11 de junio de 1930, relativo a or
ganización del Cuerpo de Intendencia e Inter
vención de la Armada, el Gobierno provisional
de la República decreta:
Primero. Se restablece en el Ministerio de
Marina la Intendencia General de la Armada
a que se refiere el artículo segundo letra c) de
la ley de 7 de enero de 1908, con las atenciones
especificadas en el artículo noveno del Real de
creto de 16 de igual mes y ario.
Segundo. Se nombra para dicho cargo al In
tendente General de la Arniada D. Francisco
Cabrerizo García.
Dado en Madrid a nueve de junio de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
—O
Como Presidente del Gobierno provisional
de la Répública y de acuerdo con el mismo.
Vengo en disponer que el Subintendente de
la Armada D. Francisco Pérez Berrv cese en
el cargo de Intendente del Ministerio de Ma
rina y quede para eventualidades y comisiones
del servicio.
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Dacio en Madrid a diez y seis de junio de
mil novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
=0= = -
ORDENES
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo .siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Excnio. Sr.: El Gobierno provisional de la
Rpública, y de acuerdo con lo propuesto por el Estado
Mayor de la .Arn-rada, se ha servido. disponer que en lo
sucesivo a los Oficiales Generales Navegantes (Cuerpo
General) se les designe con la denominación de "Almiran
tes", en sustitución de la de "Oficiales Generales" y el tra
tamiento que. se les dé sea el de "Almirante" en vez de
"Mi General".
Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Señores...
(Ircular.—Excrno. Sr. : El Gobierno provisional de la
República 'se ha servido disponer que en lo sucesivo las in
signias que usan los distintos Cuerpos patentados de la Ar
mada, con excepción del de Infantería de Marina, se dife
rencien solamente en el color del fondo sobre el que van co
locadas, suprimiendo la coca en el Cuerpo General, las bom
bas en el de Artillería; la cruz, placa y alzacuello en el
Eclesiástico, y la placa en el Jurídico.
Los Cuerpos de Artillería y jurídico de la Armada usa
rán sus insignias sobre fondo anaranjado y violeta, res
pectivamente, continuando los demás con los que usan en
la actualidad.
A estos efectos se concede un plazo de treinta días al
i)ersonal de los Cuerpos 'patentados a quienes afecta esta
disposición, para introducir en sus uniformes las varia
ciones citadas.
Madrid, 17 de junio de 1931.
CASARES QUI ROGA.
Señores...
Circular.—Exano. Sr.: El Gobierno provisonal de la
Iepública se ha Servido disponer se haga extensiva al per
sonal que constituyen los Cuerpos subalternos la orden
de 7 de febrero de 1921 (C. L. núm. 31) que creó y auto
rizó el uso de la americana de uniforme con las modifi
caciones posteriores sufridas por órdenes de 6 de enero
de 1925 (D. O. núm. 6), 20 de julio de 1925 (D. O. nú
mero 161), 30 de julio de 1927 (D. O. núm.. 165) y 13 de
octubre de 1930 (D. O. núm. 31).
Los emblemas y divisas se usarán en la forma que pre
viene el artículo 9.° del decreto de 15 de diciembre último
(D. O. núm. 283) sobr2 r_-):nización del Cuerpo de Con
tramaestres.
A estos efectos s.› concede el plazo de treinta días al
.4.
"
personal de referencia para introducir en sus unifurnes las
variaciones citadas.
Madrid, 17 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Señores....
==o==
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida en el
empleo de Capitán de Navío, por pase a la Escala dzt Ser
vicios de Puerto por edad del Jete de dicho empleo don
Julio Suanzes Garpegna, 21 Gobierno provisional de la
República ha tenido a bien promover a sus inmediatos em
pleos a los Capitanes de Fragata y Corbeta, respectiva
mente, D. Guillermo Cincúnegui y Chacón y D. Juan Ca
rro v Andrés, y Teniente de Navío D. Manuel Calderón
y López-Bago, los tres con antigüedad de 14 de los co
rrientes y sueldo a partir de la próxima revista adminis
trativa del mes de julio.
No ascienden los Ciapitanes de Corbeta y Tenientes de
Navío que en el escalafón preceden a los mencionados que
asciendJn por no reunir las condiciones reglamentarias
exigidas al efecto, y no se cubre la vacante en el empleo
inferior por no existir personal cumplido de las citadas
condiciones.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 17 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdié'ción de Marina en Madrid,
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada, in
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida por pase
a la escala de servicios de puerto del Capitán de ,Navío
D. Luis d Ozámiz y Ostolaza,. el Gobierno provisional
de la República ha tenido a bien promover a sus inme
diatos empleos al Capitán de Fragata D. Ramón Fontenla
y IVIaristany, Capitán de Corbeta D. Manuel María 'Va
rea N Vázquez y Teniente de Navío D. Pedro Aubarede
y Leal, los tres con antigüedad de 13 del corriente mes
v sueldo a partir (12. la revista administrativa del próximo
mes de julio.
No ascienden los Capitanes de Corbeta y Tenientes de
Navío que preceden en .el escalafón a los mencionados,
por no reunir las condiciones reglamentarias exigidas al
efecto, y no se cubre la vacante en el empleo inferior por
no existir personal cumplido de las -citadas condiciones.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, dispone
que el Capitán de Corbeta D. Trinidad Matres y García
pase destinado al 2.° Negociado de la 2.a Sección del Es
tado Mayor de la Armada.
16 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, In
terntor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que los Alféreces de Navío que a continuación
se relacionan pas2n a desempeñar el cometido de Profesor
de Educación Física en los destinos que al frente de cada
uno se indican.
16 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rro] y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Relación que se cita.
D. Alberto Caso Montaner, Escuadra
D. José Yusti Pita, crucero Blas de
D. Amaro Gómez Duarte, Escuadra.
D. Rafael Viniegra y González Rold
de Cádiz.
D. julio Marra López, Kanguro.
D. Guillermo Scharfhausen Kebben,
dante del cañonero Liad-Martín..
Lego.
án, Departamento
segundo Coman
CASARES QUIROGA.
==0= =-
SECCION DE CONTABILIDAD
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en escrito
de 30 de mayo último, me dice lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en arden de esta fe
cha, se dice lo siguiente: He tenido. a bien disponer se de
vuelvan al personal que se expresa en la adjunta relación
las cantidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas por hallarse comprendidos en los precep
tos y casos que se indican, según cartas de pago expedidas
en las fechas con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que se expresan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá el individuo que
1-izo el depósito o la persona autorizada en forma legal,
según previ2nen los artículos 470 del Reglamento de la ley
de Reclutamiento de 1912 y 425 de la vigente".
Y hallándose comprendido en la relación que se refiere
el hoy Contador de Navío D. Ramón del Río y Pérez Ca
ballero, en situación de licencia por enfermo, con la can
tidad de 325 pesetas (trescientas veinticinco pesetas) que
deben reintegrarle, según carta de pago número 2.673, de
20 ¶l julio de 1926 expedida por la Delegación de Ha
cienda de Madrid, los traslado a V. E. para su conocimien
to y cumplimiento.—Madrid, II de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Almirant. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe
de la Sección de Contabilidad e Interventor Central del
Ministerio.
Seño-res...
--o
Derechos pasivos.
Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Supremo
dç Guerra. y Marina de 12 de junio del año 1928, que
declara al Farmacéutico primero de la Armada' D. Emilio
Fernández Espina y Torremocha, incluido en la dispo
sición segunda, transitoria, del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas diel Estado v artículo 170 del Reglamento,
siéndole de aplicación los títulos I y III de aquél, el Go
bierno provisional de la República se ha servido disponer,
de acuerdo con la Sec*ción de Contabilidad de este Minis
terio, el reintegro al citado de la cantidad de cuatrocien
tas cincuenta pesetas (450), que le fueron descontadas por
dicho conczipto.
Madrid, 11 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, General Jefe de la Sec
ción e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
O
Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, de 31 de marzo último, que declara
al segundo Contramaestre de Aeronáutica D. Valentín Pe
layo Berra incluido en la disposición segunda transitoria
del vigente Estatuto de Clases pasivas del Estado y ar
tículo 170 del Reglamento, siéndole de aplicación los ti
ttiMs I v III de aquél, el Gobierno provisional de la Re
pública se ha servido disponer, de acuerdo con la Sección
de Contabilidad de este Ministerio, el reintegro al citado,
d.z. la cantidad de ciento treinta y una pesetas cincuenta
v ocho céntimos que le fueron descontadas por dicho con
cepto.
Madrid, II de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General dl Departamento de Ferrol, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección
de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
M......■111■0~•■••••■••■••■••
Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, de 1 i de abril próximo pasado, que
dxlara al segundo Contramaestre de la Aeronáutica don
José María Maldonado incluido en la disposición segunda
transitoria del vigente Estatuto. de Clases Pasivas del Es
tado y artículo 170 del Reglamento, siéndole de aplicación
los títulos 1 y III de aquél, el Gobierno provisional de la
República, de acuerdo con la Sección de Contabilidad de
este Ministerio, se ha servido disponer se reintegre al ci
tado la cantidad de ciento treinta y una pesetas cincuenta
y ocho céntimos que le fueron descontadas por dicho con
cepto.
Madrid, II de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección
de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, de i i de abril último, que declara
al segundo Contramaestre de Aeronáutica D. Tomás Ca
rrión López, incluido en la disposición segunda, transi
toria, del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado
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y articulo 170 del Reglamento, siéndole de aplicación los
titulos I y de aquél, el Gobierno provisional de la República se ha servido disponer, de acuerdo con la Sec
ción de Contabilidad de este Ministerio, el reintegi:o alCitado de la cantidad de ciento treinta y una pesetas cin
cuenta v ocho céntimos (131,58) que le fu2ron 'desconta
das por dicho concepto.
Madrid, de junio de 1931.
CASARES QU1ROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro" Ins
pector General del Cuerpo, General Jefe de la Sección eInterventor Central del Ministerio.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que el sargento de Infantería de Marina
Emilio Rojo Bravo, sea baja en el primer regimiento y
pase destinado al tercero del Cuerpo.
Madrid, 13 de junio de 1931.
El G neral Jefe de la Seccióti,
P. A.
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena, Interventor Central e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS IVIARITIMAS
Protección a la Marina mercante.
Circular.—Con motivo de las contestaciones que se em
piewn a recibir al cwstionario circulado abarcando los
extremos que comprende la protección a la Marina n-ber
cante nacional, estudio del problema a que se ha .estimado
oportuno) invitar a todas las personas y entidades intere
sadas y técnicas, creo conveniente hacer sabn- al público
marítimo en general:
1.0 La satisfacción que produce el ver llegar informes
de n.a.s de las Empresas y entidades individuales con
sul, s expresament-zy otras - ienes no se ha hecho de
modo: directo, con riqueza de datk, alteza de miras y apor
tando a la labor material que sin duda ha de ser muy
aprovechable para el estudio que el Gobierno se propone
efectuar de la materia. A todas ellas, por este conducto,
se les h-y- -a1-3er la atitud por los informes enviados, a
aquellas o han efectuado, y se estimula a que lo hagan
aquellas °has invitadas directamente o de modo global que
no han concurrido todavía a la información.
2.° Se pone de manifiesto la acertada conducta de al
gunos Directores locales de Navegación, como los de Vi
vero, Santa Pola y Castro-Urdiales, que no se han limi
tado a. hacer_ propaganda del 'cuestionario, sino que han
1egg4p,44retikinaol_elemerrtolmarallminteresadas, prar
curando concertarlos y llegar a un acuerdo sobre sus con
testaciones, que 'son muy 'estimables.
Las Direccion2s locales de Navegación procurarán ex
tremar en este sentido su conducta; y
3. Contrastando con la conducta de algunas _Juntas
de puerto, Cámaras de Comercio v Navegación y Asocia
ciones de Navieros, no se ha recibido todavía ninguna
contestación al cuestionario procedente de las Asociacio
ciones de personal, Pósitos de Pescadores y Marítimos,
Colegios de Corredores e Intérpretes, ni periódicos ni
revistas, especialmente las profesionales; debiendo las Di
recciones locales de Navegación donde residan Centros de
esta naturaleza reiterarles, especialmente, la invitación de
modo directo, expresándoles la confianza en que se en
cuentra la Dirección General de que antes *de terminar
el plazo darán muestra con este motivo del interés queles inspira un problema que es vital para todos, y especial
mente para estas Asociaciones.
Madrid, 16 de junio de 1931.
El Director General
Alfredo Cal.
Sres. Directores locales de Navegación.
o
Tarifas de máxima percepción.
Vigto el expediente instruido con motivo de escrito ele
vado a este Ministerio por la Compañía Trasmediterrá
nea., concesionaria de los servicios de comunicaciones ma
rítmas de Soberana, en solicitud de que se aprueben las
tarifas de máxima percepción presentadas para pasajeros
y mercancías, que han de regir en todas las líneas de que
es concesionaria; Visto el artículo 34 del contrato celebra
do entre el 'Estado y- dicha Compañía; Considerando que
con arreglo a dicha disposición contractual, el contratista
someterá anualmente a la aprobación, del Ministerio de
Marina las tarifas máximas que hayan de regir sus trans
portes .de pasajeros y mercancías, las cuales no podrá n->c•-
dificar elevándolas sin la previa autorización del citado
Ministerio,- estableciéndose al propio tiempo que las -ta
rifas máximas no serán superiores a las que por circuns
tancias de guerra o necesidades de abastecimiento- público
hayan sido tasadas por el Gobierno en el cabotaje nacio
nal ; esta Dirección general ha acordado abrir información
pública para que en el plazo de treinta días, a partir de
la inserción de esta orden en la Gaceta, dc Madrid, infor
men los Ministerios de Estado, Gobernación, Guerra, Fo
mento, Trabajo, Economía y Comunicaciones, Dirección
general de Marruecos y Colonias, Cámaras de Comercio
v demás entidades que lo estimen .conwniente, entendién
dose que 'si no lo verifican dentro del expresado plazo' se
les considerará conformes con la aprobación de las tarifas
.de que se trata.
Madrid, 9 de junio de 193,1.
El Director General,
-Alfredo Cal.
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Relación de los buques comp endidos en los artículos 8 y 9 de la ley de Comunicaciones- marítimas de T4
de junio
de 1909 y artículo 11 del Real decreto-ley de 21 de agosto de 1925 y que tienen derecho a los beneficios que
contiene
el artículo 18 de la citada ley de 14 de junio de 1909, y que con arreglo a•lo que dispone el artículo 144
del Re
glamento para la aplicación de dicha ley, se publica en la "Gaceta de Madrid" y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.
Nombre de los buques. Nombre y domicilio del Armador.
Apolo
Alava
Abando
Armuru
Aldecoa
Arantzazu .
Abodi Mendi
Arola-Mendi.
Arinda-Mendi
Arnotegi-Mendi.
Amo-Mendi
Artxanda-Mendi
Artiba• Itendi
Artagan- Mendi.
A r rai tz-Mendi
Artea-Mendi.
Ardantza-Mendi
As oi-Mendi.
Atxeri-Mendi.
Andraka-Mendi.
Ariaga-Mendi
Arantzazu-Mendi
Altuna-Mendi.
Altobizkar-Mendi .
Alu-Mendi
Aritz-Mendi
Agire-Mendi
Aizkori Mendi
Aizkarai-Mendi
Aratitza Mendi
Ayala-Mendi
Anhoto-Meniii
Altube-Mendi
Aloña-Mendi.
Andutz-111endi
A ralar- Mendi
A rtza-Mendi .
.-•raya-Mendi
Atxuri-Mendi
Axpe- Mendi.
Arnaual-Mend
Arriiuce
Amir.
Arichachu
Atalaya
Alfonso Pérez
Achnri
Alhambra
Andalucía.
Aragón
Asun .
Ario.
Antonchn
Aranguren
Bartolo
Rachi
Barideras
Bizkitrgi-Men
Banana
BaJaloria
•••
•••
Cabo Crntx
Cabo Villano
Cabo Espartel .
Cabo Ortegal
Cabo Santa María
Cabo Torres
Cabo'San Virente
Cabo Carvo(3iro
Cabo Corona
Cwnpañía A. Marítima «LitiónI, Bilbao ...... .
Compañía Naviera Alundaca S. A., ídem
Compañía de Navegación Vizcaya, ídem
Compañía Naviera Vascongada, ídem
Don Francisco Aidecoa, ídem
Zugadi y Compañía S. en C., 'dem
Naviera Sota y Aznar, ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem.
Id-1m
[den)
Idem
ídem
Idetn
Idem
1clem
Ideln
I ,em.
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
ldein
Ideal
-ídem
Idem
Wein
Idem
Idem
idern
Mem
ldem
Idem
'Idem
Catalana Maríti !ti a ídem.
Compañía Marítima Canarias
Compañía Navie • Fa
Compañía Naviera Munilaca,
Don Angel F Pérez, Santander.
» .■gustín Mntiozabal Men iet
Com pañía Trasmediterránea, Barcelona
Mein.
' Tdem
Don M Martine7 de Hilillos, Cádiv
Antonio liarr,a y Sarasola, Bil bao .......
Señoros Mattra y A.resti
Compañía Naviera (Bachis, Bilbao
Diem
' Compañía Naviera Vascongada, ídem
Compañía Naviera Sota y Armar, ídem
Don Antonio Menchaca y de Bodega; ídem
Compañía Arrendataria del Monopolio Petróleos,
Madrid
Ibarra y Compañía (S. en C.), Sevilla
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem •
Idem
Idem
• • • ......
••111•11•1•••■••••••
Matrícula del buque
Bilbao.
San Sebastián.
Bi I bao.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Diem .
'dem.
Idem.
Ídem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idetn.
Idein.
Diem.
Idem.
Diem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
ldem.
'dein.
litem.
Idem.
Mem.
Idem.
[dem.
Ider .
Idem.
'San Sebastián.
Bilbao.
Santander.
San Sebattian.
idem.
Idem.
• • •
•
• • • • • • •
•
• • • •
Cádiz
Bilbao.
Tdem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Sevilla
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
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Nombre de los bu lues
Cabo Tortosa
Cabo t'alos
Cabo Quilates
Cabo Mayor...,.... •
Cabo Santa Pela
Cabo Quejo
Cabo Tres Forcas
Cabo La Plata
Cabo Toriñana
Cabo Sacratif
Cabo. San Sebastián
Cabo Blanco
Cabo Quinres
Cabo 1-leñas
Cabo San Martín
Cabo Menor
Cabo Cervera
Cantabria
Conde de Abásolo
Cristina
Claudio
Conde de Zubiría
Celta
Caranza
Cervera
Ciudad de TarragonaCandina
Cobetas '
Ciaño de la Duro
Capitán Segarra
Cementos Rezola
Cementos Rezola
Cilurnum
Delfina
Durango
Deva
Duero
El Caudal
El Condado
El Montecillo
Eretza-Mendi
Elanchove.
Erandio
Ea
Eusebia del Valle
E b ros
Emilia S. de Pérez
Elcano
Esles
Ebro
Euzkera
Eigueta
Fruiniz
Fernando L. de Ibarra
Fernando
Freix•ts 1.
Freixas 2
Freixas 3.
Galea
Gloria....
Galdames
Guernica
Gorrea-Mendi
Gadir
Gastelu
Generalife.
Gordejuela
Gobeo
Guipúzcoa
Gumersindo Funguera
Guecho
Hércules
Irati..
nuntar-Mendi
Igotz-Mendi
Isla de Gran Canaria
Inocencio Figaredo
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Nombre y domicilio dcq Armador
Ibarra .V Compañía (S. en Sevilla
Idem
'
'dei
'dem .
1 (-tem
ldem
'den
Idem
Idem
Idem
ldem
IdeM
Idem
Idem
.Idem
Idem
Idem
Felguera
número 1
número 2
• • • •
...
•
• •
• • • ............ • •
Don Luis Liaño, (S en C ), Santander
Compañía Naviera Vascongada, Bilbao
Idem
Compañía Naviera Enzquera, Bilbao
Sdad. Altos Hornos Vizcaya, ídem
Don Miguel Martínez de Pinillos, CádizSdad. Servicios Marítimos, Madrid
Hijos de Rómulo Bosch (S. en C.), Barcelona... • •
Don Matías Mallol Bosch, Tarragona
Telilla y Candina Sdad Lun. Bilbao.
Compañía Naviera Vascongada
Sdad Duro Felguera S A
Compañía Trasmediterránea, Barcelona • • • • . • • • •
S. A Cementos Rezola, Bilbao
Idem
Don Antonio Menchaca íd•in
Don Fernando Sainz Inchai.steutti, litem
Compañía Nayieri Euzquera, Bilbao
S A MarítimaNalón, Barcelona.
Don i Miguel Marlínez de Pinil los, Cádiz.
Don Augusto Lajusticia, GijónCompañía Gral de Navegación, Bilbao
Idem
Naviera Sota y Aznar, Bilbao
Compañía Marítima Elanchove,Vergara.
ídem.
'dem
Naviera «Valle), San Sebastián
Cía. Vasco Valenciana de Navg., San Sebastian
D Angel F Pérez, Santander
Comp.ñía Arrendataria del MonopolioPetróleos
Madrid
Don Luis Unita (S. en C.), Santander
Don Miguel Martínez de Pinil los, rádiz
Naviera EuQkera 1
Don Félix Mellada y ‘6 mas
Mmoomunidad del vapor Fru miz, Bilbao
Compañía Naviera Va‘zcongada, ídem
Sdád. Altos Hornos Vizcaya. Bilbao
Naviera Pereda S A , ídem
Naviera catalana S A., Barcelona
'Mem
Don Enrique Freixas. ídem
Compañia Naviera Guipuzcoana, San Sebastiá
Compañía Naviera Vascongada, Bilbao
Compañía Auxiliar Marítima, ídem
Idem
Naviera Sota y Aznar, ídem
Compañia Marítima Canaria, Tenerife
Compañía Naviera Guipuzcoana, San Sebastiá
Cía. Trasmediterránea, Barcelona
Sres. Maura y Aresti, Bilbao.
Cía. Cantábrica de Navegación, San Sebastián
Compañía Naviera Mundaea S A., ídem
D. Guinersindo Junguera, Bilbao
Compañía Naviera (Amaya, S A., ídem
Cía Marítima (Unión', Bilbao . • • • •
Cía. Naviera Bidasoa, Bilbao
Naviera Sota y Aznar, Bilbao.
Idem....
Cía. Trasmeditarránea, Barcelona
Don Vicente Figaredo Herrero, Gijón.....
11 . .
•
n..
Almería.
Bil bao .
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Sevilla.
Idem.
1 de in .
Idem
idem .
Idem
'dem.
Idem
Idem.
ídem.
Idem.
Id cm.
Idem.
'dem.
1 dem .
Idem.
'dem.
Santander.
Bu! bao.
"[dem
.
Idem
Idem .
Cádiz.
Bilbao).
Barcelona.
Bilbao.
Sevilla.
Idem.
Barcelona.
Bil bao.
Idem.
'dem.
Idem .
Mem.
Barcelona.
Cádiz.
Tdem.
Idem.
San Sebastián.
idem.
Idem
Bilbao.
San Sebastián.
Santander.
San Sebastián.
Santander.
(41,Adiz
Bilbao.
Idem.
Idem.
Mem.
Id em
Idem.
Barcelona.
Idem.
Idem.
San Sebastián.
Bilbao.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
• • •
Bilbao.
San Sebastián,
Bilbao.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tdem
Gijón.
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Nombre de los buques
Iciar
Indauchu
Júpiter
Jesús Antonio
Jata Mendi
Jaime Girona
Jacinto Verdaguer.
Juun Maragall.
J uli
Játiva
José Tartiere
Josiña
Konstau
Kauldi
Luchana
Lolín
Luis Caso de los Cubos
Landfort
Levante
Luís Aclaro
La Guardia
Marte
Manuei.
Mari
Margar
Mina Coto
María Cetina
M mucha
Magdalena R. de García
María Dalmes de R
Manelina R
Mari Eli .
María Adaro
Marqués de Cliávarri
Mari Luei
Mar Rojo
Id, Caspio
Id. Báltico
Id. Blanco
Id. Caribe
ld. Negro
Id. Cantábrico
Miguel
Miraflore.3
María Mercedes
María R
Marqués del 'furia
Maruja y Aurora
Magurio .
Mari Dolores
María Victoria
Marzo
María Amalia
Mina Carrio
Mosquitera
Nuria R .
Navarra
Nuestra Señora del Carmen
Navárra
Nalón
Norte
Oyarzun
Ordunte Mendi
Ophir -
.Pedrosa
Fray ¡a
Pena Labra
Peña Rocías
Peñalva
Ramón de Bikliña
Rita Sist.31-
Ramón.
-Rola ..... .
,Río Miño
Río Navia
Río Tajo
Río Gabriel..
Rio Francoli
• • •
Nombre y domicilio del Armador.
Cía Naviera Guipuzcoana, San Sebastián
eta ..Marítima Bilbao, Eíbar
Cía. Maritiula «Unión, Bilbao .
Jesús García Castelló
Naviera Suta y Aznar, Bilbao
Altos Hornos ele Vizcaya, ídem
Compañía Trasinecifterránea, Barcelona
Don Manuel Gaveta del Moral
Don Bonifacio Ajuria
Cía. Trasmediterránea, Barcelona
Cia. de Navg Vasc.oasturiona, Avilés
Cía. Naviera Amaya, San Sebastián
Idein
Cía Naviera ;Bachi», Kilbao
Cía. Vasco Cantábrica de Nvg.., Idem.
Compañía Naviera Berincua, Idem,
Doña Concepción Alas Pumariño
Don José Fraderá Camps
Don José álartinez y otros.
Don Guirirsilido Junquera
Don Salvador Perea y otros
Cía A Marítima lUnión», Bilbao
Doña Rosa Navarro Pastor, Valencia
Cía Naviera «Amaya», Bilbao
Idein
Don Joaquín Velasco Martín, ídem
Don Guinersinclo Junquera.
Cía Naviera «Bachi», Baba°
Don Francisco García Fernández, Santander
Hijo de Ramón A RamOs, Barcelona
Idein
:Don Antonio Larrea y Sara sola
Don Gumersindo Junquera
S _tad Altos Hornos de Vizcaya, Bilbao
Luisa 1.!'clievarrieray Cía Ltd
Compañía Maritíma Nervión, Bilbao
Idem
'dem ,
Wein
Idein
.Idem
Idem
Don Pedro 111 a de Viguera y 0a, Idem
(lía Naviera Vascongada, Idem
Salas Sureda, Soller
Hijo de Ramón A Ramos, Barcelona
Isleña Marítima
Don Gumersindo Junquera y otro
Naviera Maskort
Don Fernando Saini de Inchaustegui, Bilbao
Vda. de F Astorqui, Idem
Don Augusto Lajusticia, Idem
Don Jose Resterrui Soler
Don Joaquín Velasco Martín
Sdad. Metalúrgica Duro Felguera
Don Ricardo Ramos Cordero
Cía Naviera Mundaca S A., Uilbao
Don José Gutiérrez, Madrid
Compañía Trasmediterránea, Barcelona
S A Maritíma Nalón, Idem
Don Domingo Mumbrú Aymerich .
Cía. Naviera Bidasoa, Bilbao
Naviera Sota. y Aznar Idem
Compañía Monopolio de Petrólos, Madrid
Cía. Vasco Cantábrica de Nvg., Bilbao.... ..
Don Federico G Fierro
Cía. Santanderina de N_Ag., Santander
Idem '
Don Gonzalo Díez Limiñana
Cía. Naviera Bidasoa, Bilbao.. ...... .. . • •
Don Lamberto (no Sister, Valencia......
Cía. Naviera Euz.kera, Bilbao
Don Mariano del Río y Cía , Idem
Cía Trasmediterránea, Barcelona.
Mem
Idem.
Mem. ..... .......... ..........................
Me in.
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Bilbao.
Idem .
Diem .
ídem.
Idem.
Idem
,
Barcelona.
Idem.
I Bilbao.
Valencia.
Gijón.
Bilbao.
Idem.
Idem.
Idem.
San Sebastián
Gijón.
'dem.
Bilbao.
Villagarcía
Barcelona
Bilbao
Valencia.
Bilbao.
Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Barcelona.
Mem.
Bilbao.
' Vigo.
Bilbao.
Idem
Idem
Idem.
' Idem.
Idem
Idem.
'dem.
Idem .
Idem.
Idem
Menorca.
Barcelona.
Valencia.
Santander.
Bilbao.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
.....
Idem.
ldem
San Sebastián
Bilbao.
Sevilla.
Barcelona.
Bilbao.
Idein.
Ideni
Idem.
Idem.
Santader.
Mem.
Bilbao.
Idem.
Valencia.
Bilbao.
!dem.
Idern.
Idem.
l(1 111.
Barcelona.
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Nombre de los buqu s
R4o Miera
.
Río Segre
hio Besós
Ricardo R Hijo de Ramón A . Ramos, IdemRamón Alonso 11 Idem
Remedios Monopolio de Petróleos,Madrid
Rita García Don Erancisco García, BilbabSardinero Cía Vasco Cantábrica de Nvg , IdemSanti Cía. Naviera Amaya, San SebastiánSebastian Don Fernando Sainz lnchausteg i, BilbaoSac z u 5 A Cros. Barcelona
Sac 4.° ' Idem
Sac 5.°. ldem
Sac 8 " Idem
sabina Cía. Naviera Vascongada, BilbaoSodupe Sres N'aura y -kresti
S. Giner..... ..... .. .... .......... F. Illueca N,tvarra
Si! Don M Martínez de Pininos, CádizSerantes Cía Naviera Vascongada, Bilbao .
Sac 7.° se A Cros, Barcel3na
Santurce , Cía Naviera Amaya, San SebastiánTeresa iDon Zacarias Lecumberri, Bilbao
Tom Compañía Naviera Bachi, Idem
Tiflis Cía. Vasco Valenciana de Nvg., San Sebastián...
Torrontero Cía Navivra haso' Bilbao
Teresa Pamies F Garcias Seguí, Barcelona
Torras y Bages Cia Transmediterrállea, Idem
Tordera ídem
Uribitarte Vasco Cantábrica do Navegación, Bilbao
Urola Cía Naviera Bidaso ., Idem
Urko Mendi Naviera Sota y Aznar, Bilbao
Upo Metidi Idem
Umbe Mendi Idem
Urquiola Mendi Idem •
U rumea Cía _Naviera Guipuzcoana
Udondo Sres Berge y•Cía J
Ulia Cía Naviera Guipuzcoan ,, San Sebastian
Victor de Chavarri.• •
.
• • • • ......... Sociedad Alto. Hornos de Vizcaya, Bilbao
Villamanrique. Naviera Ea.so
Verge del Carme Don José.Illueca Navarro
Vasco M Martínez de Pininos, Cádiz
Vilafranca Hijos de Rómulo Bosch S. en C., Barcelona
Vicen Naviera Amaya
Vlzkaya Ibarra y Cía S en O., Sevilla
Zurriola Naviera Guipuzcoana, Bilbao
Zabalbide
.
Cía Marítima Bilbao, Idern
Zorroza IMonopolio de Petróleos, Madrid
Gana Sres. Maura y Aresti, Bilbao
Nombre y domicilio del Armador.
Naviera Montañesa, Barcelona
Cía. Transmediterranea, Idem
Idem
Matrícula del buque
Santander.
Barcelona.
Idem.
Bilbao.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Barcelona.
Idem.
litem.
Idem.
Bilbao.
San Sebastián.
Valencia.
Cádiz.
Bilbao.
Barcelona.
Bilbao.
Idem:
Idem.
Idem.
San Sebastián.
Barcelona.
Idem.
Idem.
Idem.
Bilbao.
-ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
San Sebastián.
Sevilla.
San Sebastián.
Bilbao.
Iden).
Idem.
Cádiz.
Barcelona.
Villagarcía.
San Sebastián.
Idem.
Bilbao.
Idem. .
.
EDICTOS
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Melilla y del expediente instruido de
pérdida de cédula de inscripción y patronía de pesca
del inscripto de Marina del Trozo de Aguilas Domingo
Paredes López,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cédula de
inscripción y patronía de pesca al inscripto de Marina
del Trozo de Aguilas, declaro nulo y sin valor alguno
los expresados documentos, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega dz ellos.
Melilla, a 28 de mayo de 1931.—E1 Comandante, Juez
instructor, José L. Montero.
Don Carlos Coll Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente que se instruye
con motivo de la pérdida de su pase a la reserva co
rrespondiente a Juan Besaldug Forteza,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el men
cionado documento, queda nulo y sin valor alguno, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo en el Juzgado de instrucción
de la Comandancia de Marina de esta provincia.
Palma, a 28 de mayo de 1931.—El Juez instructor,
Carlos C011.
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Comandancia
de Marina: de Melilla y del expediente instruido por
pérdida de la cartilla naval del inscripto del Trozo de
, Melilla Juan Salas Gámez,
Hago saber Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al individuo del Trozo de Melilla Juan Salas Gá
mez, declaro nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la pcTscrna que lo
posea y no .haga entrega de él.
Melilla, a 28 de mayo de 1931.—El Comandante, Juez
instructor, José L. Montero.
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